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フルトヴェングラーの苛立ち、ダルクローズの怒り
――拍節論の観点から読む
阿 部 卓 也
Ich kämpfe gegen :
das Konstruierte,
das Ungestaltete,



















１）Furtwängler, Wilhelm. Vermächtnis. Nachgelassene Schriften. Wiesbaden : F. A. Brockhaus,１９５６, S.３９.
２）Furtwängler, Wilhelm. “Zeitgemäße Betrachtungen Eines Musikers. １９１５.” Vermächtnis. Nachgelassene
Schriften. Wiesbaden : F. A. Brockhaus,１９５６.５７―８２.
３）Hasty, Christopher. Meter as Rhythm. Oxford University Press, USA,１９９７は、拍節とリズムの区別そのものを































であるかのような表象を広めてきたことについては、拙稿“Besselers Und Georgiades’ Taktauffassungen :
Vorüberlegungen Zum Takt-Begriff Der Klassisch-Romantischen Musik（１）”言語と文化第２号（１９９９）：２５９―
７０．を参照。
５）Benary, Peter. Rhythmik Und Metrik. Musikverl. Gerig,１９６７, Marton, Anna. Die Rhythmus-Technik. Zürich :
Musikhaus Pan AG,１９８８など。
６）G. W.クーパー， 徳丸吉彦．音楽のリズム構造―新訳．音楽之友社，２００１．p.１２３原著は Cooper,
Grosvenor W., and Leonard B. Meyer. The Rhythmic Structure of Music. University Of Chicago Pr,１９６０. ここで
は邦訳に依拠している。


































８）拙論“Besselers Und Georgiades’ Taktauffassungen : Vorüberlegungen Zum Takt-Begriff Der Klassisch-
Romantischen Musik（１），”言語と文化第２号（１９９９）：２５９―７０，および“Sloboda“the Communication of
Musical Metre in Piano Performance”（１９８３）の再検討，”言語と文化第５号（２００２）：１１７―２９．参照。






































































































































の道具について」Vom Handwerkszeug des Dirigenten（１９３７）および「指揮の諸問題」
Probleme des Dirigierens（１９２９）という文章である。いずれも前出の『遺稿集』に収めら
れている１２）。










１２）Furtwängler, Wilhelm. Vermächtnis. Nachgelassene Schriften. Wiesbaden : F. A. Brockhaus,１９５６. 以下の引用
では、ページ数のみを、括弧に入れて付す。芦津丈夫による同書の邦訳、『音楽ノート』白水社、１９９９年
は、本稿では採らない。


































































































































Die verhängnisvollste Folge des Mangels einheitlicher Fühlweise ist die Einengung
und Begrenzung des improvisatorischen Elements beim Musizieren überhaupt. Je
weniger der einzelne Musiker selbsttätig einheitlich mitarbeitet, desto mehr müssen die
vom Dirigenten intendierten agogischen, dynamischen Nuancen usw. entweder ganz
unterbleiben oder auf gleichsam rein mechanischen Wege, d.h. durch viele Proben,
durch endlosen Drill erreicht werden. Gerade das Wichtigste und Beste aber, nämlich
jene unmerkbare Variabilität des Tempos, der Farben, gelingt auf mechanischem Wege


















Der Dirigent steht schließlich häufig vor dem Entweder-Oder des
Übertreibenmüssens oder des gänzlichen Unterlassens seiner Absichten in dieser
Beziehung. Entweder ohne natürliche Gliederung im Takt herunter, oder “einstudierte”













Durch technische Korrektheit und Kontrolle, die erreicht wird, ersetzt nicht den
Mangel der Inspiration, hat aber die allerverhängnisvollsten Folgen für das
Gesamtmusizieren. Die übermäßige technische Vollendung aller Einzelheiten, die als
solche einen ganz anderen Aspekt bieten, als sie von ihren Schöpfern, die stets vom
Ganzen aus dachten, gemeint waren, verhindert die geistige Bindung derselben zum
Ganzen. Der natürlich-produktive Weg, auf dem die Einzelheiten durch das Ganze
gesehen und gedeutet werden, wird umgedreht.（８４）
技術それ自体への関心が、全体の中での部分という構造を喪失させる。ここまでに出て
































１３）Jaques-Dalcroze, Emil. “Le Rythme, La Mesure Et Le Tempérament.” Le Rythme, La Musique Et L’éducation.
Nouvelle Édition. Lausanne : Foetisch Frères S.A. Éditeurs,１９６５.１６２―７８. 邦訳として『リズムと音楽と教育』
板野平監修、山本昌男訳、全音楽譜出版社、２００３年 がある。
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La métrique, crée par l’intellect, règle d’une façon mécanique la succession et
l’ordre des éléments vitaux et leurs combinaisons, tandis que la rythmique assure
l’intégralité des principes essentiels de la vie. La mesure relève de la réflexion, et le
rythme, de l’intuition. Il importe que le fait de régler métriquement les mouvements






Au lieu d’orienter les études musicales vers le rythme, on les oriente vers la mesure.
L’on néglige de favoriser par une culture attentive la floraison des impulsions motrices,
pour ne s’occuper que de la création de volitions mesurées. Il en est de même dans
les études de danse qui sont, dans nos plus célèbres académies, nettement dirigées
dans les sens exclusif de la technique corporelle ; ces études visent la conquête de
l’esprit métrique et se contentent de régler des successions arbitraires de gestes et de
mouvements au lieu de favoriser, grâce au développement du tempérament,








L’exercice volontaire de la mesure assure la régularitéet il est des occasions où
cette régularité est indispensable. Mais cette recherche mécanique constante de
１４）フルトヴェングラーも、ベートーヴェンの「リズム的力動的な力」について語っていたことをここで想起
すべきである。
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l’ordre risque de dénaturer le caractère des manifestations vitales spontanées. La
mesure crée pour l’homme, et lui assure un instrument qui, dans bien des cas, finit par
devenir son maître, qui influence la dynamique et l’agogique de ses mouvements et







Si nous considérons l’art des mouvements au théâtre, nous nous rendons compte
que dès que l’artistele danseur, le comédiencherche à régler arbitrairement et
artificiellement ses gestes et parvient à satisfaire aus lois de la mesure et de la
décoration animée, nous voyons son jeu perdre de sa spontanéité rythmique.






Il en est de même en musique où le culte outré des traditions métriques tue tout
élan agogique spontané, toute réalisation artistique des émotions à l’aide de nuances
temporelles. Le compositeur qui est obligé de plier son inspiration à des lois inflexibles
de symétrie dans la durée, s’habitue à modifier ses rythmes instinctifs pour les adapter






















































Non seulement les mesures inégales se succèdent en une alternance souple et
harmonieuse, mais encore le principe de l’inégalité des temps s’y affirme
audacieusement, en dépit des règles consacrées.（１６５）
変拍子（均等でない小節）が、柔軟で調和のとれた交替というかたちで続いていく
だけでなく、拍の不均等 l’inégalité des tempsの原理も、正しいとされる規則をもの
ともせず、大胆にはっきりと現れる。











Le temps passe. Il est scientifiquement mesuré par les oscillations mécaniques du pendule. Cependant, pour































































Dudenの Das große Wörterbuch のmechanischの項で、ここで問題にしているような比
喩的な用法は４番目に挙がっており、
４．a）ohne Steuerung durch Willen od. Aufmerksamkeit ［vor sich gehend,
geschehend］; automatisch : eine e Bewegung ; m. antworten ; b）gleichförmig u.






１８）パーソナルコンピュータ出現以後の、早い時期の「測定」の試みとして、たとえば Sloboda, John A. “The
Communication of Musical Metre in Piano Performance,” Quarterly Journal of Experimental Psychology３５A
（１９８３）:３７７―９６, Sloboda, John A. “Music Performance : Expression and the Development of Excellence.”




は拙論“Sloboda“the Communication of Musical Metre in Piano Performance”（１９８３）の再検討，”言語と
文化第５号（２００２）：１１７―２９．を参照。
１９）Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache. PC-Bibliothek-Ausgabe,２０００.
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Furtwängler’s irritation, Dalcroze’s anger
―― read from the metrical viewpoint
Takuya ABE
This study explores our hypothesis that in Classical music throughout １８th and１９
centuries the duration of beats fluctuates with their position in a metrical group and thus
gives unity to metrical group, with the fluctuation of beats as a key part of the metrical
structure. We explore W. Furwängler’s and Emil Jaques-Dalcroze’s texts through this
hypothesis about the nature of the meter to show both how these texts provide evidence
for our hypothesis and how this hypothesis has significant implications for the texts
themselves.
Both Furtwängler and Dalcroze express their distaste for “mechanical” performances
and criticize them. Through our detailed reading we show how their criticism is one
against the metronome. And yet they remain unable to propose some other concept of
meter. Furtwängler explains his way of conducting in his writing. A close reading allows us
to see that while he implicitly bases his conducting on the premise that each beat of music
does not have equal length, he is unable to articulate this notional in explicit format.
Dalcroze, too, is unable to reformulate the notion of meter, which leads him, in contrast to
Furtwängler, to reject the standard notion of meter altogether since it does not fit his
intuitions. What we need today is to take over the struggle of Furtwängler and Dalcrose
against this still deep-seated dogmatic view of meter and to elaborate yet another concept
of musical meter, the one laid out in our hypothesis, to rescue the metrical sense of
Classical music.
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